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pg LO DEL CAMBIO 
Q u i é n m e c o m p r a 
P I É 
c i ñ a R a e n l o s p u e b l o s 
Yo, Que no 
he estudiado nanea 
d e l a p r o v i n c i a 
relacionado con eso del 
""'hio'v q«e apenas se cuantas 
f " ! tuecas, siempre he cmdo 
' f e Ü alza o baja del mismo 
^e !-r,mica f e-clusivamente 
r r a i S c T a e n u e e í vo,«me„ 
Í Ls compras que Es-f la hace 
acjero y eH 
que España hace también 
Y que, según si la 
. ¿ ^ j e r o y e l v o m m e n d e j a . 
ventas 
SOLEMNE BOTADURA DE UNA PIRAGUA,, EN ORRIOS 
L A ALEGRIA 
PENINSULA .K. ¡NUESTRO 
Siempre nos encoviramos rea 
cios para creer que los p? que?*os 
puedan rea l imr actos elcci Uiw> y 
grandes; pues bien, esto a ocu 
r r i r ahora a cuantos oigan hablàf 
DE UiN PbE ' i tX) áÁ O DE ESPIRITU. - UNA GBAN LECCION A LA ESPAÑA 
EL AGUA! MUY BIEN POR LOS OBRIENSES! 
a moral de los españoles es ^ ^ ^ y 
ir4s o oienos firme para imponer 
Innuestros contratos individua-
lesdecompra.o de venta, el pa-
r;).eicobro respectivo en pese 
¡as o en moneda extraniera, es 
...so menos solicitada la peseta, 
y por ende más o menos alto o 
feajo el precio de la misma. 
Pero veo que no. Veo que eso 
del cambio es una cosa muy com-
' jjtícada que no la Entiende nadie 
y que debo estar muy equivoca-
do en cuanto a que no soy de Las 
Batuecas. 
Sin embargo, y ¿un a trueque 
de ir comía la opinión de todo el 
swmclo, sigo creyendo que con un 
decreto de tres artículos y dis-
puestos a exigir su cumplimiento; 
coa mano dura en los que se dis-1 
pusiera la snás rigurosa prohibi-1 
ción de conlratar ventas al Ex- J 
traajero (o compras) cuyo cobro 
(o pago) s3.o sea estipu'.ado en pese-
tas, y qae a los infractores se les 
castigara con tal o cual articulo j 
Código penal, y que las hues-
tes dtl Ministerio de Hacienda se 
ca que ha tenido lugar en esta 
i insignificante villa, repleta de jo--
cosidad y socarrdneria. valencia* 
na> llena de arte $ decisión cata 
lañes , de armonía y dulzura ga-
llegas, y bien impregnada de s in 
ceridad, arte, gracia y profund i 
dad baturros. T a l ha stdò la com 
penetración de los el tm en tos de 
las mencionada : regiones, que 
han tomado parie e/i ella. 
Desde hace muchos arios, cons* 
Muyen las diversiones en el agua 
el entretenimiento preferido de 
cuantos pasamos a q u í el verano. 
Hasta la fecha, entrábamos en 
el lio, metidos en unas gamellas 
de 2'50 metros de longitud por 
0*90 de ancho, y claro, flotaba* 
mos un rato, pero siempre termi 
núbamos pet tomar un baño bien 
completo, con el aplattso y risa 
de todo el vecindario que acudía 
a gosar de nuestras s impát icas 
extravagancias; pero... el pro-
greso y moda se imponen, y dij i 
mos hace tinos d ías : «A construir 
««cargaran de intervenir los c o n - l ^ p iragua». Y el domingo, día 
tratos, hacer cumplir el decreto 
? Perseguir a los infractores, sigo 
creyendo, recito, que se tiene el 
tiuico modo de estimular, de obli-
mr, a la demanda de la peseta y, 
Por consiguiente, la única mane-
.ra racioBfa de conseguir el alza 
«esa precio, 
tQue esto perjudicaría a mu-
Pereses legítimos? i rAbü! 
fitoaces es oír^i cosel Rufo^css 
es bestión, ya 
17 del actual, f u é inaugurado 
nuestro nuevo sistema de nave-
gación del modo siguiente: 
Acordadas las fiestas, un ar-
tista valenciano se encargó de 
escribir el programa y anunciar 
i ca, no es lo mismo el que lo ha-
* gan nuestros ñamantes ministros, 
• porque entonces podría ser el r i -
• ÇímXij y parecer otra cosa, y.po-
a^rdo en ' ^ ' ^ P.0ner.3e deí^na venir nuestra economía al 
Aviene m l ^ Jtgitimo y | más vergonzoso y catastrófico es-
tila i economía pa- [ t?do 
^ s ' S L r ' ^ ^ f Pero' €n ^ ™ cuantito que 
m l 2 ^ 7 ü s ^ a uno, sea cristiano o judío, 
y benefici ^ ^11008 çhav3Uo-s ^ dicen que estos últimos e.^ 
tan^mmos osL^CL' T ^ ^ ^ mucho de este), que me 
^conviene otro procedimiento de 
5 en beneficio de la eco^ eres," 
pag0leŝ  Üe la ^g^idad de ios es-
óeVu0enrdÍene much0 el Ponerse 
b ^ S ^ e S t a ^ i ó n y h a . 
^i0l00sSael ^ hagamos el 
aB2as y de la economía Poim.i 
™ s 1 estimular la demanda de la peseta 
y por tanto su alza, que sea de 
más evidente eficacia que el apun 
que caminamos a pie 
tado y que esté más al alcance de 
todo el que no se las eche de eco-
nomista, (que somos los más), yo 
prometo solemnemente y con la 
mano sobre el pecho no volver a 
pecar nunca más. 
MANUEL FÉLIX. 
Teruel, 20-Vin-80. 
PORVEN.E ESTA EN 
i - o unos d ías antes., en sitio visi-
ble de la población. 
Por otros artistas, también w 
lencianos, fué admirar íem' nte 
pintada con los colores naciona-
les nuestra Piragua, escribiendo 
en ella el nombre f.Orrios»', como 
se ha de llamar, siendo expuesta 
a l público en una de las señot ia 
les casas de esta vil la. 
E n la tarde del 16, jóvenes en 
iusiastas de esta fiesta, adorna 
ron la pl&sa de la iglesia con 
banderitas tn íernaaona les y na-
cionales, focos eléctricos, arcos 
de yedra y diverso ramaje, colo 
cando abundantes cintas dé va ' 
ríos colotes y farolillos a la ve* 
nectana. E r a tal su aspecto a l 
ano he/er, que los hombres, mu 
jet s, moBOS, mozas y chicos ma 
ni, staban su asombio, emoción 
y n itmosidad, propios de Cuando 
se espera i acomccimientos nun-
ca presenciados. 
A las nueve de la noche, encon-
trábase iodo el pueblo en la plaza 
de la iglesia, en donde había de 
partir la fantás t ica retreta para, 
recorrer las principales calles, 
dan do a s í principio a las * Fiestas 
d é l a Bitadura de la Piregua.» 
Ya se oyen tremendos disparos 
en distintos puntos indicando el 
principio de la fiesta; y a dispa-
ran innumerables cohetes; ya la 
robusta y artística rondalla d'à 
mozos del pueblo, con sus bandu-
rrias, guitarras y panderetas, 
hace sonar l o s trinos viriles 
de nuestra incomporable jota. 
¿Quién no se mueve?¿Quéf ibras 
podrán permanecer en reposo an 
te espectáculo tal? Ninguna; aho-
ra s í que ha sido cierto: «El pue-
blo estaba con nosotros.» 
Van apareciendo varios jóve-
nes con trajes antiguos de nues-
tra comarca turolense, «.mañicos 
de verdad», y crece la a legría; to-
dos ríen y aplatuien; traen la ar-
t ís t ica Piif gua, a la que, acompa-
ñados de la rondalla, cantamos 
un himno compuesto a l efecto, y 
las siguientes coplas: 
L a s mujeres de esta villa, 
y a no quieren beber agua, 
porque pueda navegar 
por el río la Piragua. 
P a r a entrar en la Piragua, 
necesitas ligereza; 
porque te puedes mojar 
de los pies a la cabeza. 
Ornos se llama esta villa, 
pintoresca sin igual, 
se llama «Orfios* la Piragua, 
que nos hizo el tío J u l i á n . 
Ya me despido de todos, 
de todos en general; 
dando un ¡Viva la Piragua!; 
tan recio como Marcial. 
Ya sale la gran retreta reco-
rriendo las calles del Molino 
Horno, de la P laza , Andaqnilla 
y Mayor. A l comtds de la mar 
cha preparada a l efecto, parten 
primero varios n iños y n i ñ a s con 
farolillos en la mano, siguen los 
baturros con sus graciosos trajes 
siglo X V I I I , llevando descomu-
nales globos luminosos, cami-
nando por el centro una borrica 
gallardamente enjaezada, q u e 
transporta a l m á s puro baturro 
de cuerpo y alma. Sigue un gru-
po compacto y formal que lleva 
en hombros la artística Piragua, 
la rondalla, y todos, todos los 
habitantes del pueblo, que j a m á s 
permanecen quietos cuando ven 
que nos movemos, terminando 
a s í cou el mayor entusiasmo, la 
grandiosa y maravillosa retreta, 
pidieridó entre diversos vivas cine 
hablara el baturro de ta burra, 
pero en aquellas condiciones, so-
lamente le f u é posible decii esto: 
A todos doy las gracias 
por aplaudir esta fiesta; 
y por ser tan buenas gentes..., 
prometo varias como ésta. 
¡Fueron delirantes los dplmí 
sos y vivas! 
Colócese en la P laza de la igle-
sia una gramola, y alternando 
con la miís ica de la rondalla, du-
ró el concierto, cunto y baile, has-
ta las primeras horas del día si-
guiente. Fueron muy celebradas 
las canciones compnestas para 
este acto, y pr imorosameme can-
tadas por chicos de 14 .y 15 años . 
E n la madrugada del día 17, 
cuando grupos de mujeres co-
mentaban muy favorablemente 
lo ocurrido por la noche, aparece 
recorriendo las calles una cua-
drilla de jóvenes cantando y dis-
parando petardos y cohetes. ¡Vi-
va el buen humor! 
A las once de la mañana , lie, 
vando en hombros la Piragua, y 
presididos de la Bandera espa-
ñola, iodos vestides de baturros 
y acompañados de formales se-
ñoras y hermosas señoritas de 
esie pueblo y comarcanos, como 
también de distinguidas fami l ias 
turolenses, d ir ig ímonos cantan-
do el himno a nuestra Piragua 
hasta la P l a z a del Puente, lugar 
de la botadura, que se encuentra 
bien adornado con cintas, bande-
ritas y globos donde han interve-
nido artísticas manos de nuestra-
capital de provincia. 
I ¡Momento solemne! Repítese e l 
himno] óyese la armoniosa m ú -
sica de una gramola; suenan 
aplausos y vivas, y aparece nues-
tra majestuosa Piragua flotando 
sobre las aguas del Alfambra^ 
tripulada por los m á s intrépidos 
p iragüis tas . ¡Ya es una realidad 
nuestra Piragua! 
A continuación se organizó u n 
gran baile, en aquel delicioso si-
tio, que duró hasta la hora de-
comer, donde la generación del 
charlestóu lució sus habilidades. 
Hiciéronse m á s de 20 fotogra-
f í a s durante la m a ñ a n a . 
Por la tarde tuvimos baile y 
concierto de gramola en la men-
cionada Plaza , y a l anochecer 
obsequiamos a las señoras y se-
ñores y señoritas concurrentes 
con un espléndido chocolate en el 
café de Navarro, donde reinó la 
mayor alegría. 
A las nueve de la noche orgáni-
zóse nuevamente la rondalla para 
celebrar la anunciada verbena ert. 
la Plaza del Puente, cuyo lugar 
I presenta un aspecto fantástico, 
I por contener cada árbol un faro-
\ ¡Alio y aparececer colgados varios 
globos luminosos. A l l í concurrió 
otra vez el pueblo, al l í se bailón 
cantó, bebió y se hizo un verda-
dero derroche de cohetes y ae buen 
humor, dando fin a nuestra céle-
bre y original fiesta. 
Ya cantan los chicos del pueblo-
el himno a la Piragua y cancio-
nes. Algo quedará en sus tiernos 
Cerebros [de esta fiesta, artística,, 
patriota, jocosa y cultural. 
Termino mi encargo, haciendé 
constar nuestro agradecimiento a i 
señor alcalde y demás autorida-
des por el espíritu progresivo que 
demuestran al no poner obstáculo 
alguno a nuestros esparcimientos. 
Por encargo dc lodos. 
E L MUCHACHO DE ABITÓN; 
Orrios, agosto 1980. 
(Intomatión fe \\ imw IR Ii sipiintí pàgina 
P á g i n a L Ai i N 
EL CUERVO EN 
FIESTAS 
Señor director de EL M A N 4 
NA: Lo prometido es deuda que 
hoy pago haciéndole una descrip-
ción detallada de las fiestas que 
anualmente se celebran en esta 
villa en honor de Nuestra Señora 
de la Asunción, titular de esta 
Iglesia parroquial; y de el muy 
popular santo abogado de la peste 
San Roque. 
A pesar de las muchas faenas 
agrícolas, el día 14 ya se notaba 
bastante animación por las calles, 
que, debido al celo de las autori-
dados por la limpieza, fueron ba-
rridas, tomando otro aspecto muy 
distinto al que tenían. A las doce, 
las campanas anunciaron la fiesta 
•en honor de Nuestra St ñora de la 
Asunción. 
A l amanecer y al toque de la 
Oración, hubo nuevo volteo de 
campanas. A las diez se dió prin-
cipio a la Santa Misa, haciendo el 
panegírico de la Virgen el cura 
propio de esta localidad, quien, 
icen razones persuasivas, nos de-
mostró cómo la Virgen en su 
Asunción triunfó de la muerte, 
triunfó de la corrupción dal se-
pulcro y dignificó a la mujer. 
Por la noche del día 15 se rezó 
el Santo Rosario en la ermita de 
San Roque, cantándose los ge zos 
del Santo con bastante asistencia 
de estos feligreses. A l día siguien-
te se celebró también la fiesta en 
honor de San Roque, celebró la 
Misa y por compromiso prtdicó 
el mencionado cura párroco don 
Manuel Tomás quien nos hizo ver 
jque la virtud fué el fundamento' 
de la vida de San Roque por ejer-1 
cer en tan alto grado la de la cari-
dad, la mayor de todas las virtu-
des. Hace algunas observaciones 
diciendo que la virtud es el único 
bien que hay sobre la tierra: por , 
que ella es la que más ennoblece 
a los hombres, los ilustra y los ha- \ 
ce de eterna memoria. A la con-, 
clusión de todos los actos religió-
sos presididos por las dignas au-
toridades locales, hubo el acos-
tumbrado refresco en casa del se-
Mor cura haciendo los honóres, 
fueron amenizadas estas fiestas 
por una numerosa y afinada ron • 
dalla de «sta localidad compuesta 
de guitarras, bandolina, laúd y 
'tres vlolines, que, con sus pasaca-
lles, electrizaba los corazones de 
todos especialmente de la juven-
tud entregándose a las diversió-
mes rropias y algo paganas de es-
tos días de fiesta hasta altas horas 
de la madrugada en la plaza de 
^ésta villa. 
CORRESPONSAL. 
C R O N I C A D E P A R I S 
Las relacioíies íraaco-españolas 
Muchas Vc'ces las r.ilaciones en-
tre los pueblos, por cTCunstan 
cias que no se analizan suficiente-
mente, no suelen ser todo io cor 
diales que esos mismos pueblos 
desean. Opinando con arregip a 
esa lógica que escapa a veces a 
todas úts cembináciones políticas 
y financieras, los pueblos debie-
ran desear tener por limítrofes 
naciones solventes, en el perfecto 
uso de la palabra; no naciones in-
digentes, que suelen dar malos 
ratos a las utras naci-m^s qüe con 
aquellas limitan sus fronteras. 
En puridad de verdád; siguier-
do el'descarte de techicismós que 
en estas crónicas sobran por la 
sinceridad y sencillez conque es-
tán trazádas, eso de sentir el va 
ció de una vecintlad alegre y bu 
lliciosa otras veces, por causa de 
la baja de los valoré?, rio deja de 
sèr una contrariedad de debíc ca-
j Esurnos, pues, ante un mci 
¡ dente de más aparente gravedad 
jque tñeencia desconcertaute, y 
que podrá s< r remediado con la 
¡buena vpiuntid-que en. sus reía-
I cionés actuales están dando;prue-
i bas ambos gobiernos, 
j Etcapa a . la consideración de 
i esta crónica, por lo mucho qui se 
i bla en España del problema,, el 
' que se refiere a la subid i de los 
cambios, con esa baj \ incompren • 
sible de la peseta. No solamente 
en España, en otros países que se 
benefician de esa bjj-i , se habla y 
murmura acerca de los probables 
orígenes que pueda tener ese coa 
flicto fiduciario. Nos atenenemos 
a esos comentarios y no h sy ne-
cesidad de repetirlos. 
Existe otra nota, más placente-
ra, en lo que respecta a las bue* 
jnas relaciones con Francia y Es 
•piñ-i, que también ha debido ser 
cesados, dignamente ffrancesa-
dos, los héroes de la dramaturgia 
del siglo:de O/o N i ü e ha duia-
do de eso. Pero nad e, en lo que 
respecta a Francia, lo había afir 
mado de Ha rotunda manera. 
& que ios pu blos, si hemns de 
hallar consecuencias en la exposi 
ción de ciertas doctrinas, necesi 
tan hoy conocerse y apr ximarse, 
de modo eficaz y permanente. 
Pues, por encima de todas estas 
concordancias y acomodos, y re 
conocimiento de verdades que an-
tes hayan sido negadas, por riva-
lidades iÍKxolicab es, existe una 
conveniencia mútui de la cual 
pudiera tener la clave la actitud 
de otros pueblos que aúa no se 
han convencido de que una con 
fl jgración insospechada d a r í a 
nuevamente al traste con todas 
'as afirmaciones de la civiliz \C\ÓQ 
y todas las vent jas del pacifis 
•9 . 
^ agosto 
TA U R i M 0 
El redactor «O, 
mo. 
crib -en cLa Gaceta a 
sP r̂.iic ios, 
«Me aseguran que ^ ^ 
de Vist 
con 
1 A l e ^ al tnQ^{% 
que la clavícula n t > 
cGitanillp ^ T r i a n a » ! ^ ^ 
cho que desear, se p u ^ N -
con.C .a-mcho>ParaVer^h% 
venir a sustituir al an ^ 
diestro y que la conversad 
lefónicafué esr : acióH. 
-Oiga usted, <Cag,0cho> 
dna usted ven:' 
tanillo>? 
~¿Cuántos números de h 
día civil hay en Bilbao?^ 
—Doscientos cincuenta. 
—Son pocos. No voy.» * 
Empatados por dos orejas 
rabo quedaron ayer en Antequ^ 
Marcial y Nicanor. 
Ambos diestros realizaron ver 
daderas faenas de muleta que w 
valieron grandes ovaciones! 
Bienvenida, en cambio, esca» 
chó una bronca. 
EnChucena (Sevilla), con asis-
tencia de numerosos toreros, afi. 
clonados y amigos del finado se 
ha verificado la exhumación de 
los réstos del matidor Atoros 
Maera, que fueron trasladados al 
panteón construido porsusfamj. 
liares. 
Las de Melilla para septiembre 
son: 
Día 7.—Toros de Juan Gonzá-
lez Nandín para Luis Fuentes Be-
jarano. Armillita chico y Mérida,. 
Día' 8.—Novillos de la mencio-
nada ganadería para Pepito Me-
jías Bienvenida, Alberto Balde-
ras y Manuel Fuentes Bejarano. 
Día 14. —Ganado de Antonio 
Flores para Martín1 Agüero, Ma-
riano Rodríguez y Manuel García 
Reverte. 
ZOQÜETILLO. 
t u i r a j 
E. BLACK. 
19 8 so.-; 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
= LA MARCA 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más >iiad¿ijia y per-
fecta conocida hasta hoy. . 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
L A AGENCIA de 
transportes de 
LEON MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
•de la calle del Salvador 
a la plaza de Carlos 
Castel, número 59. • 
(Junto al café Regio.) 
ráct/r; sentimental y utilitaria. 
Antes, con el alza de la peseta, 
media Espsña había aprendido el 
camino de las grandes ciudades 
I de Francia. Ahora apenas ss ve 
un español en esas ciudades. 
! Y , sin embargo, la riqueza de 
España aumenta de modo consi 
ble, hasta el punto de haber supe-
rado considerablemente el activo 
I al pasivo en que se descomponían 
I antes las importaciones y las ex-
" portaciones. Según comentadísi-
i mas declaraciones del ministro de 
; de Comercio de Francia, las esta-
dísticas de los cuatro primeros 
meses del año actual, acusan un 
í 
I superávit de 75 milllones de fran-
! eos en favor de España. Las ex-
portaciones españolas a Francia 
han sido de 502 millones, mien-
tras que las francesas a España 
fueron únicamenie dé 427 millo-
nes. Claro es que la prensa espa-
ñola elevará el tono en la defensa 
de sus intereses con motivo de 
ciertas apreciaciones de Mr. Flan-
din, al enjuiciar el alza que se ha 
introducido en las aduanas a de-
terminados productos y manufac-
turas franceses. Pues, como debe 
saberse, el ministro de Comercio 
ha alegado, para demostrar lo in 
fundado de la elevación de esas 
tarifas, sus excelentes disposicio-
nes puestas en préctica con moti-
comentada por la Prensa de Es-
paña, a la cual nota dedicaremos, 
por eso mismo, breve espacio. 
Nos referimos a las maniíesta-
ciones de índole literaria que h i 
hecho recientemente en Jaca el 
profesor de la Sorbona, Mr. Mar 
tinenche. 
«Li literatura francesa—dijo— 
resulta casi incomprensible sin la 
española». Se requiere hiber al-
canzado un lapso de tiempo fa-
vorabilísimo para lanzar esa añr-
mación, que no hace mucho tiem-
po hubiesen juzgado atrevidísima 
los temperamentos suspicaces de 
Francia. Nadie ha dudado jamás 
que en el deearrollo de la litera-
tura francesa influyeron de nota-
ble modo los libros de c iballeria, 
la mística y la novela pastoril y 
picaresca españolas; amé a del 
teatro, en el que desñlaron afran-
1 
O I D A M E R I C A : l 
S I 7 * a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Fraaeda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
4 
giaGEjaa 
B E B a a 
Dirección.... • 
Escribo el titulo .de 
é s t e p e r i ó d i c o . 
En cualquier punte en que os 
encontréis, e! Receptor 
PHILIPS 
de onda extra-corta modelo 280Z 
reproduce las noticias de todo el 
mundo, la música de los más le-
janos países. 
Gracias a este aparato 9 ^ 
gioso las notas del verdadero ja^ 
americano, resuenan alegremente 
en vuestro hogar... f 
del 
Algunas cualidades características 
receptor 
PHILIPS 
Q d O Q 
de onda extra-corta. 
Selectividad perfecta D«mefli 
reducidas Manejo senclllisií*0^ 
lizable como amplificador 
fónico A prueba de cualquier' 
Depártame^ ^ 
634 ^ ^ 
06-
Sírvanse remitirme u  folleto ex-
plicativo de! Receptor PHILIPS, 
modelo 2802 
Nombre - , 
PHILIPS IB1 
p e s i 
Va 
DJB h A 
C 
Madrid,22--
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E h M A Ñ A N A 
a c i ó n d e E s p a x t r a n j e r o 
e s P M ^ s d e l C o s e j o d e h o y e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d a r á 
u n a n o t a a l a P r e n s a s o b r e l o s c a m b i o s 
^ n o c h e s a l d r á n p a r a S a n t a n d e r e i j e f e d e l G o b i e r n o y e l m i n i s t r o d e T r a b a j o 
V a n a s e r p u b l i c a d o s a l g u n o s c a p í t u l o s d e f a s p r o y e c t a d a s r e f o r m a s d e l a 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
L a l i b r a s e h a c o t i z a d o h o y a ¿IE>'~7E>. 
pB LA BOLSA DE 
M CIONES 
Madrid, 22^Los francos se han 
cotilo hoy a 37. 
Las libras, a 4o7a. 
^s dólares, a -40. 
PNA NOTA 
Madrid, 22 - Esta mañana el 
«imstrode Hacienda dijo a los 
merodistas qut- después del Con-
Lopesca tarde entregaría una 
cota a la Prensa en relación con 
éïmmo de los cambios. 
Añadió el señor Wais que reci-
biría los viernes a los periodistas. 
Xambiéa les manifestó que ha-
ïía nombrado su secretario parti-
cular a don Vicente Lastaoau. 
EL CONSEJO DE HOY 
Madrid, 22.-Esta tarde, a las 
cinco y media s e reunirán en 
Consejo los ministros. 
P/omete ser muy extenso, dado 
qu?, además de los numerosos 
asuntos de trámite que a él lleva-
rán los ministros, los de Hacien-
da y Economía se proponen hacer 
una. extensa exposición de los 
asuntos de sus departamentos, 
así como de las medidas urgentes 
de adopción que conviene tomar 
para los problemas planteados, 
DE LAS REFORMAS DE 
LÀ 2.a ENSEÑANZA 
Madrid, 22. — El ministro de 
instrucción pública ha dicho qué 
teaconccer a la opinión algu-
es de los capítulos de sus pro-
yetadas reformas de la Ease-
U GRAN CRUZ DE 
ALFONSO X I I 
Madrid, 22.~.Le ha sido conce-
r,ia al s^or Rotwo, reciente-
Alnie ía^cido5 la gran Cnjz de 
Alfonso XII . 
fon este motivo se celebrará 
finado a la men5üria d2i 
dor c iv i l de Huelva con el que 
conf¿ren ció extensamente. 
ARGUELLES A 
ASTURIAS 
Madrid, 22, —Para Asturias ?2> 
lió el e xministro de Hacienda se-
ñor Argüciks . 
Acu dieron a la estación a des 
pedirse los directores ^eoerÁlr 
y alto personal del dep>i* cat̂  uto 
que dése mpeñó hasta e! día de 
h^y y que le tiibutarcn Una cari-
ñosa despedida. 
LLEGADA A MADRID 
Midrid , 22.--Lepo a Madrid, 
procedente de Saotiader, el con 
tralmirante Caí vía, ministro de 
Marina. 
EN LA PRESIDENCIA. 
Madrid, 22. - E! gen- cal Beren-
guer Tecibió a .os ministros de 
Fomento y Gr^- ia y Justicia, sos-
teniendo con amlos una larga 
conferencia. 
Después recibió al gobernador 
civil de Huelva. 
Por iñltimo, despachó con los 
jefes del ministerio del Ejército. 
A SANTANDER 
Madrid, 22.—Me ñaña por la no-
che marchará a Santander el pre-
sidente del Consejo. 
También marchará a la misma 
capital el ministro del Trabajo. 
El á e Fomento saldrá para San 
Sebastián. 
El general Berenguer permane^ 
cerá al lado de los reyes hasta la 
terminación de las regatas. 
PROVINCIAS 
ÜNA VISITA 
i f í , 2 2 - - * 1 « ñ o r Termo 
eaa mañana visitauclo la 
\ in*e don P ^ m Fernández 
C e l 6 86"88 Artes 26 cua-
» I a í 8 ^ nva lo r ' áp ices y por-
S a s y ° ^ a ^ %«ran cinco 
^«bién x b,aílamenca-
: . . ^ ^ M I N I B T E E I O S 
^ r e c i b i ó al goberna: 
. . DE SANTANDER 
LASREGATAS 
Santander, 22,—Se celebró la 
regata extraordinaria, que, debi-
do-al mal tiempo y a la lluvia, 
hubo de vtriticarse dentro de la 
1 bzhiu. 
El resultado fué el siguiente: 
Primero.- «Toribio», triputado 
por el infante don Jaime. 
Segundo.-—«Cantabria», tripu-
lado por el infante don Juan. 
Tercero. —«Hispània VL», por 
su majestad el rey. 
Les reyes desembarcaron a las 
once y media, regresando a Pa-
lacio. 
Por la tarde sus majestades fue» 
ron al Sanatorio de Pedrosa, 
acompañados del séquito palati-
no, para hacer la visita anual a 
aquel establecimiento. 
Fueron recibidos por las auto-
ridades, personal facultativo v 
ovv> «j^vo uc ¿as coiomas escola-
res. 
Recorrieioc las distintas depen-
dencias, y en ei pabellón infanta 
Beatrz íutron ebsequiados con 
un lunch, terminado el cual se 
Uasuidaron al íeatio de la Natu-
r?' '¿a, djude .es 'niños hicieron 
a'iguf os tj^r^icií s gimr ásticos. 
A 1 :>s sei; de ¡r* tarde regresa-
ron al Real Cl'ibMarítimo, den 
de se encG;itraba ei infante don 
Jaime. 
Todas las reales persouas nerj 
manecieron allí presenc ande las 
regatas de motonaves, que dieron 
comienzo * las seis y media. 
El l esultado de esta prueba,què 
fué vista por miles de personas a 
a lo largo del muelle, fué el si 
guien te: 
Primero. «Billy Coarto», tri-
pulada por Luis CAI-, de Barceló 
na. Invirtió en el recorrido de 
diez millas 18 miiiUtos y 53 se-
gundos. 
Ganó la copa de la marquesa de 
Pelayo. 
Stgundo. «Madame>, tripula-
da por Gregorio Mazarraña, en 23 
m1* utos y 29 segundos. 
anó la copa de don Luis de 
P: Ú<\ 
Mañana, a las cinco de la tarde 
será la segunda prueba, para la 
que hay inscritas 16 embarcacio-
nes. 
Los reyes, a las siete y media, 
^egresaron al palacio de la Mag • 
daíena. 
Don Jaime paseó en auto por ]a 
poblack Q; las infantas y don Joan 
pasaron la tarde en el tennis de 
la Real Sociedad, y don Gonzalo 
marchó de excursió . i a Puente 
Arce, donde pescó tmchas. 
AUTOMOVIL DES-
PENADO 
Málaga, 22.—En la carretera de 
Colmenar, un automóvil condu-
cido por el joven Benito Almodó-
var y ocupado por los corredores 
de Comercio Antonio Montilla, 
Miguel Requena y por el comer-
ciante Francisco Sevilla, cayó a 
un precipicio a causa de un falso 
viraje. 
Resultaron con heridas de pe-
queña importancia todos los ocu-
pantes, excepto Antonio Monti-
lla, que resultó,gravemente heri-
do. 
Ei automóvil quedó completa-
mente destrozado. 
EL GENERAL OLIVEIEA 
PJRESIDENTE DEL CON-
SEJO DE POKTÜGAL 
Vigo, 22 -Han llegado a la fron-
teriza playa de Valencia do Miño 
el presidente del consejo de Por-
tugnl, general Olivúia , y les mi-
nistros del Interior y de Justicia. 
En la Cámara municipal se ce 
k b r ó una recepción, dándoles la 
bienvenida el alcalde de Valen-
cia, coronel Cordero, 
Después hablaron el ministro 
del Interior y el jefe del Gobier-
no. 
Este pronunció un discurso en 
el que dijo que aprovechando la 
circunstancia de hallan-a cerca de 
la noble nación española enviaba 
tiá respetuoso y cord.al saludo 
por medio del vicecónsul de Es* 
paña en Valencia que asistü al 
acto. 
Terminó haciendo votos por la 
prosperidad de España. 
A l terminar su discurso se die-
ron vivas a la república y al Go-
bierno portugués. 
El jefe del Gobierno y Sus 
ac< mpañantes regresaron en au-
tomóvil a Viana, donde asistirán 
a unas fiestas organizadas en su 
honor. 
ESTALLIDO DE UN 
CARTUCHO EN LA MANO 
DEL i^UE LO ENCONTRO 
i Huelva, 22.—En la mina «La 
Concepción», un obrero llamado 
Francisco Crespo Bozas, de 37 
años, se encontró a orillas del río 
Odiel un cartucho de dinamita. 
Cuando estaba examinando el 
cartucho, le estalló y le destrozó 
í completamente una mano. 
contemplándolo a la luz de la 
luna. 
Están encantados de las calles 
de Sevilla, y sobre todo, lo que 
ha llamado mucho la atención a 
los viajeros han sido las rejas con 
sus macetas. 
Terminado el recorrido del ba-
rrio de Santa Ctt¡z se retiraron al 
hotel. 
BANQUETE A L INGE-
NIERO SEÑOR 
L A CIERVA 
Santander, 22.—En el campo de 
golf de Pedreña se celebró un 
banquete en honor del ingeniera 
señor La Cierva, ofrecido por 
sus compañeros de Caminos. 
Más tarde el señor La Cierva 
realizó, tripulando el autogiro,, 
diversos ejercicios, llevando co-
mo pasajeros a algunos ingenie-
ros que asistieron al banquete. 
Z A R A G O Z A 
PARQUE INFANTIL [ 
Zaragoza, 22,—Al objeto de l le-
var inmediatamente a la práctica1 
la construcción de un parque i n -
fantil, don Antonio Estevan de 
Faura solicita de la Alcaldía ua 
pliego de condiciones para la pre-
sentación de proyectos. 
NUEVO TENOR 
La Prensa dedica grandes y 
merecidos elogios al gran tenor 
aragonés Vicente Simón, a quien, 
la Jun ta directiva del Orfeón Za-
hoy las escuadrillas de torpederos j r^ozano ha obsequiado con ua 
A LA FERIA DEL MAR 
¡ Santander, 22.—Hoy por la ma-
ñana zarparon con rumbo a San 
Sebastián l o s cruceros ligeros 
«Méndez Núñez» y «Blas de Le-
zo» para asistir a la inauguración 
de la feria del mar. 
Con el mismo objeto salieron 
y submarinos. banquete. 
También zarparán mañana par í ( 
Ferrol los acorazados «Alf^so. Vicente Simón, del que dicen 
XIII», «Príncipe Alfonso^ y «Ai-
mirante Cervera.» 
Mañana comenzarán a zarpar 
los destructores que cubrirán la 
ruta de la regata Plymouth-San-
tander. 
Empezarán a salir a las ocho de 
la mañana, y cada cinco horas 
irán zarpando los restantes. 
EL ACTOR PAMPLINAS 
Sevilla, 22.—Llegaron el fector 
norteamericano Buster Keaton, 
Pamplinas, acompañado de su 
esposa y hermano. 
Por la noche salieron a presen-
ciar en un cine al aire libre algu-
nas películas en la que Pamplinas 
trabaja. 
Después han recorrido algunas 
calles del barris á t Sarta Cruz y 
entraron en el patio del Alcázar, 
reúne excepcionales condiciones 
para el arte lírico, inició su carrea 
ra artística en el Orfeón y hoy ha 
llegado a Madrid para comenzar 
los preparativos de su próxima 
campaña lírica. 
HOMBRE MUERTO 
En Casa Blanca, al dirigirse a 
una «torre» a trabajar, tuvo la 
desgracia de caer al fondo de un© 
de los canales abiertos pára los 
depósitos de agua el vecino Pedro 
Cebolla Ortín, <te 64 años de 
edad. 
Un hijo suyo lo encontró cadá-
ver. 
(Wás Información teíefánicat 
en la sépfima plana.) 
Mwi\i 101 
mi iitar j 
v otra 
Preparación completa para carrera 
Sección especial para la de 1 gunieres 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
DIRIGIDA POR. 
D o n A n g e l L o s a d a 
Profesor durant" virios años de la AcicJ-Mii i G;ae-
ral Militar y de I itendencia. 
Madrid, Juan de Mora.—23 
Para más inforn^s, a! Notario de esta capital 




tra su voluntad, el a-Mo. Un aran criterio v-ro^í mil mente aci 
éxito financiero pon Iría, a quien i sobre lo áe Rusia, puesto 
lo obtuviera, or encim t de tin-jes absolutamente evidente 
condujese a l i v r i i á , en la ma-
nigua de jSfpdúccíoQPS, ed.el seno 
de la cu \ l h - de s rno4, por f J r 
z», muy difí MÍ disc^rhir el his-
toriador ciA fo'letitiista, relator 
puro y simple deí impuro y arte-
ro o rop.̂  gandiste. 
La gran m^s * de europeos occi • 
dentaíes s*i • yá -Üas ta allí \Ug* 
su aeccia-que lo de Rusias es-
to de aquí, pero... eoterameate 
vuelto del revés. En cuanto a sá 
ber si es meior, o es peor... 
Ciar) está que no les faltviia 
dato interesante: advertir a quié-
I ñes interesa, satisfice y mueve 
}f»s lenguas v las plumas lo de 
¡Rusia, por estas latitudes... 
¡ Pero, para la multitud, cuya 
i psicolorí i simolista no da para 
¡ más, no es tal argumento ad' ha 
minem de fuerza excesiva, fEópe-
rarán a conocer en su propia per-
sona los horrores o las delicias 
del soviet! Esto, por de pronto, es 
más cómodo. 
No obstante: es neces-irio, es 





c a s a a « m u e b l e s 
Caíle á z San Francisco, 2 
0 
SURTi DO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS Pt 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. * ^ 
SBNOÍLLRZ, ELEGANCIA, LUJO 
P A S O O S SIN C O M P E T E N C I A 
Arniarios de luna a 165 pesetas. 
(-oíifiedor coa aparador, mesa automática 
seis «illas tapizadas, 500 pesetas. 
0 
y 
J u a n S a r a . — S a n F r a n c i s c o 2 « — T E R U E L 
Hice bien el señor W i i s re-
huyendo 1 s declaraciones que 
ocerca del problema p ti pit inte de 
los cambios han sjliciuao de él 
los periodistas; porque, o tendría 
que decir alguna banalidad o vul-
garidad, o demostraria si dejise 
algo de provecho y de enjundia j 
que había guardado u i silencio 
poco plausible, o, más propia-
mente expresado, muy censura-
ble, en los consejos de ministros 
en que se trate asunto de t^a 
enorme transcendencia nacional. 
Lo mejor que ouede suponerse 
es que el señor Wais no ha estu 
diado a fondo el problema o lo ha 
tos políticos n Uabrerns como na 
decemos en Eso^ña. El concurso 
está abierto. Veremos si hay al-
guien que demuestre que posee 
talento y voluntad para que se le 
otorgue el premio. 
MIGUEL P EÑ A.FLO R. 
21 8 30. 
A s i es Moscú, que acabi de pro- f 
ducir en Europa el efect>de un 
latigazo... 
Cunndo habéis leído aquella 
sarta de episodios-ila fábrica, la 
política, la escuela, la religión, la 
policía en tinieblas y la cárcel em-
papada en sangre—cuando sabéis 
que el varonil autor de estas pá 
ginas rojinegras, arrostra en su 
puesto páblico y en su transpa* 
rente TÍda privada, las consecuen 
Rusia pretende imponer el suyo 
al mundo entero, ganándolo oor 
l^cesiva. conques , que *e t £ . ,ibro audaz ¿ s ^ s Mos 
ducen en potgnées iiolomáticosv» 
reconocimientos dé jure y, sobre 
! todo, tratados y contratos mer-
' cantiles. 
¿GOMO ES MOSCÚ? 
Del pavor al asco 
La ingente bibliografía, que lla-
maríamos abhtiva, del soviet, en 
la declinadón literaria y editorial 
de estos últimos años, nos salva 
estudiado por el solo aspecto del por su misma frondosidad, sólo de los Zares. 
Toda la literatura soviética— 
anti o pro—its digna decrépito? 
Sería preciso tamizar lo intami-
zabie. 
Pero no es tan imposible elegir' 
cuidadosamente la fuente para 
poder abrevar en ella la sed d'e 
verdad histórica que domina a 
Europa, en orden a la existencia 
social, política, religiosa, etc. de 
los pobladores del viejo imperio 
los reflejos que tiene en los carn j comparable a la literatura de la 
bies de la balanza mercantil, de guerra. Aun así, es decir, aún no 
ahí las reformas arancelarias re ¡dedicando a las memorias, im-
cientemente decretadas. El señor | presiones, recuerdos, ditirambos 
Wais empezará ahora el estudio y consideraciones de los viajeros 
del problema y como es hombre j en Rusia sino una parte de nues-
de capacidad y de voluntad, pron-1 tra atención, y poniendo en ella 
to formará un criterio y, de acuer- \ una dosis apreciable de ímpasibi-
do con él, preparará la serie dejUdad, se obtiene una consecuen-
medidas, que, no sólo contengan ¡ cia: Rusia es el caos, 
la caída de la peseta, sino que' Si no fuera el caos, no lo podría 
lleven a su levantamiento; medi 
das que necesariamente han de 
ser diferentes de las ineficaces 
hasta ahora adoptadas, pues para 
que fuesen semejantes o iguales 
no se hubiera producido la crisis, 
o caso de producirse por excesiva 
meticulosidad del señor Argüe-
Ues, todos sus compañeros de Go-
bierno se habrían situado delance 
de la puerta para no dejarle salir. 
Como el asunto este del cam-
bio internacional está por enci-
ma, o debe estarlo, de toda aspi-
ración partidista, es de creer que 
oiadie dificultará las gestiones del 
señor Wais, quien debe proceder, 
aio como el que sabe que su paso 
por la.cartera de Hacienda será 
efímero, sino como el que no du-
da, de que nada se opondrá a su 
continuación; primero, porque en 
ese departamento es en el que 
menos debe influir la mal llama-
da política, estableciéndose, por 
lo tanto, una cierta normalidad 
en la herencia y en la sucesión; 
j segundo, porque podría ocurrir 
^ue el hombre que acertara en 
ese problema, resultase, aún coa-
Ast es Moscú, diremos, o po-
dremos decir, si la fuente es acep-
table. Suponed que un funciona-
rio consular, j fe de misión de 
socorro a los hambrientos en 
fjquel vasto país, os refiere lo- que 
ha visto, (y os lo refiere al correr 
de la Diurna, sin el menor <lati-
GÚ,. escrito, como lo dice, «para 
cumplir con su deber de hombre 
honrado», vuestro escepticismo 
se fumde, y generosamente, am-
pliamente, os afiar záis a la mano 
que en este libro se os tiende para 
prestar un servicio a la cultura, a 
la civilización cristiana y a los 
sentin ientos elementales de hu-
manidad. 
Porque, después de haber leído, 
pensáis, afirmáis, rojos de ira: 
—Así es Moscú... y no quiero 
pue mi patria sea jamás así!... 
Y os halláis con el ánimo pen-
dular del pavor al asco... 
VÍCTOR ESPINÓS. 
gotizaciones de M 
guillo> literario) durante más de 
treinta años en Rusia; sin otro 
propósito que el de levantar una 
ser, con todos sus ceracteres, el punta del velo que encubre el es-
conjunto de los ecos confusos, I pantoso avispero revolucionario 
contradictorios, suaves h orri so - j de la U . R. S. S.; documentando1 
nos, rosados, tenebrosos, que has ! cada suceso con un nombre,, una 
ta Occidente llegan, a través de ! fecha, una referencia topográfica, 
páginas henchidas de pasión, que dejando a la anécdota escueta ei 
quiere simular emoción, y teñí- produciros el sacudimiento me-
das de sectarismo, que afecta, o 
quiere afectar vestir la clámide 
de la ecuanimidad. Hubiéramos 
hallado ya un sendero que nos 
dular del espanto o el rubor de ía 
más honda indignación... 
Esto ha hecho Douíllet, cónsul 
de Bélgica en Rusia, en su libro 
l i t e 1(1 San JOSÉ 
VHLLAVIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
í \ m m m m 
i m m i 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradas, manantial, atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
¿feotes públicos 
interior 4 por 100 contado. 
Esterior í'por 100 * ' 
Amortizable 5 por 100,1920* 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100,1927; 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortlzabie 3 por 100, 1928. 
» í por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
Í928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 V2 Por 100. . . 
Acciones 
Baaoo de España 
Banco Hispano Americano . 











Oédulas Hipotecarias 4 p 1 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 


























Informes Comerciales y 
nales España y 
Reserva.'-Ceríificadosde 
Ies a! día, 3 peseías. 
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media solemne 
Santos Mártires 
rasa y San Pedr 
para visitar a l 
de antemano ha 
Viernes 29. -
•"Santos Mártires 
•̂ ade la maaàn 
sicióti (fc c-tj. 1 
Principia ,GQ, 
ámente ¡5 cu 
^ la Comí 
*r̂ ciscaaos et 
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cultos que se cele-
^ !n \a ¡gies'13 de S a , , 
^ ' t i seo de Teruel en h o -
franí f los santos m á r t i r e s 
í0r man de P e r u s a y S a n 
SaJ i de Saxoferrato, c o m -
p a t r o n o s de Terue l 
ORDEN D E A C T O S 
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las ocho y 
Tarde. A 
las seis, rezo de la 
novena y go-corona franciscana 
^os ejercicios de este día a in-
¿ V d e doña Alejandra Sán-
Damingo 24.-Como el día 2 . , 
siendo los ejercicios a intención 
dedomPascual Serrano. 
Lunes-25.-^Los ejercicios de 
^stedíaaiateacióa 4e doña Ro-
sario Garzarán. 
Martes 26,-Los ejercicios de 
este día a intencióQ de don Ale-
jandro Escriche. 
Miércoles 27.—Los ejercicios 
de este días a inte ación de doña 
Rosa Herrero. 
jueves 28. —Por la m a à ï n a la 
misa cantada a la hora de eos* 
tumbre. 
Por la tarde, a las cinco, el ejer-
cicio de la norena, a las cinco y 
media solemne procesión de los 
Santos Mártires San }uan de Pe-
lusa y San Pedro de Saxoferrato, 
para visitar a los enfermos que 
de antemano hayan avisado. 
Viernes 29. -Festividad de los 
•Santos Mártires. A las seis y mé-
nade la maftana, misa de expo-
sición d* Divina Majestad, 
pnneipia •, GÇIOĴ este acto solem -
cemente ¡5 cuarenta horas que 
^ica la Comunidad de Padres 
^aiciscaaos en safrasfio del al-
la muy ilustre señora doña 
^ardaGonzalo de L i n a , insig-
DESDE NUEVA Y O R K 
L a s a l u d ^ d e l p r í n -
c i p e T i é A s t u r i a s 
Durante largo tiempo una 
campaña insistente formó alre-
dedor de la juventud del princi-
pe de Asturias una melancólica 
leyenda de tristeza v de inquietud 
E l príncipe está enfermo, repetía 
el cable todos los días, y esta tra • 
se fué tomando contornos de ver-
dad en el pensamiento de milla-
res de lectores. Mas, de pronto, 
como una ráfaga de alegría pri-
maveral nos llega la inesperada 
nueva de que el príncipe, des-
pués de una provechosa ausencia 
de la Corte, viviendo en pleno 
aire y a toda luz de sol, ha im-
puesto la fuerza y el vigor de sus 
años a' la dolencia que le alejó 
del Palacio Real de Madrid, ha-
llándose en una completa fase de 
curación. 
Y a los pocos días el heredero 
de la Corona, en nombre y re-
presentación del rey, daba por 
terminada la maravillosa Exposi-
ción de Sevilla, trasladándose a 
Barcelona para asistir a la clau-
sura del gran certamen, que fno 
ha sido igualado por otro en mag-
nificencia y esplendor. También 
en Barcelona el príncipe asistió a 
la ceremonia de la clausula cap-
tándose con su amabilidad y lla-
neza la profunda ^simpatía del 
pueblo catalán. 
Cuando se esperaba que el 
príncipe de Asturias regresase a 
Madrid, se supo que iba a em-
prender su viaje al Extranjero 
para visitar algunos países 
Si es usted 
Sus amigos le hablan iodos 
del placer que experimentan: 
En hacer fotos 'Kodak*, 
En mostrar sus fotos 'Kodak*, 
En volver a ver sus fotos • Kodak > 
porque volver a ver sus fotos 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
ÍC am 9Ï 
no pmeisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis-
parador y suya queda para siempre la es-
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan 
poco costoso! 
En el establrcimiento de artículos fotográfico» di' 
DE VENTA. 
Pannacia y D r o g u e r í a 
'de 
Benjamín . Blasco 
hallará Ud. «Kodaks» desde ptas., 
y íBrownics', desde 24 pta.s. 
le interesa saber que la 
m m m i l e i i m IDA 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E P I E , 
D E MANO Y DE MOTOR.-BUJiAS.-HERRA-
MIENTAS. -FAROS. -AVISADORES. -ACCE-
SORIOS E N G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO i : : : 
Taller de reparatiin He Mm\m y [mm 
m mim m a IÍOU u 
V A L E N C I A 
i 
cual le coloca en la primera gra-
do del trono de España. 
Si grande e inesperada fué la 
sorpresa al saberse que el prínci-
pe, robusto y sano, emprendía un 
vu je al Extranjero no lo fué me-
nos en París cuando vieron al 
conde de Covadonga ágil y apue-
to con la florecida gallardía de la 
juventud, vi-.itar la tumba del 
Soldado Desconociao, bajo el Ar-
co de la Estrella, pocos instantes 
después de haber llegado a la ca-
de pital de Francia. 
Europa Central, empezando por 
Francia, siguiendo a Suiza, y 
mas tarde a Italia. Dejando en la 
frontera el titulo d i príncipe de 
Asturias como el de conàe de 
Covadonga, que recuerdan como 
al trasluz, el más antiguo y glo-
rioso que le esperaba al nacer, el 
E n la sección" de rotograbado 
del New York Times, del últ imo 
domingo, agosto 3, cientos de mi-
les de lectores pudieron ver al 
heredero de España en el mo-
mento de saludar militarmente a l 
héroe de Francia, y en la energía 
de su porte y en la segara viri-
lidad de su posición, adivinar el 
perfecto estado de salud en que 
hoy se encuentra el joven prínci-
pe. Una fotografía semejante he-
mos vista en la primera página 
de cLa Esfera>, de 22 de julio. 
E l corresponsal de la Prensa 
Asociada en París env ió un larg o 
despacho, que publicó el NcW 
Y o i k Herald-Tribune, comentan • 
do la grata impresión y la vehe-
mente simpatía que en todas par • 
tes había producido la presencia 
del conde de Covadonga, que 
aparecía con la piel tostada por el 
sol de España después de muchos 
meses de vivir al aire libre recu-
perando su salud. 
Este optimismo hx quedado de-
finitivamente consolidado c o n 
otro despacho de la misma Prensa 
i Asociada enviado desde Lucerna 
I refiriendo la vida que Ikv.i en 
Suiza el príncipe, quien evita todo 
acto qué pueda tener carácter 
oficial. cDurante su viaje por S u i -
za, dice el despacho, el príncipe 
ha ido por todas partes, s egún 
sus propios deseos e inclinacio-
nes, habiendo visitado las ciuda-
des de Berna, Interlaken, Gine-
bra y Saint Moritz, entrando y 
saliendo sin llamar la atención, 
como lo hubiera hecho cualquier 
otro joven español ZZZll 
Que las montañas de Suiz i per-
feccionen la obra que Un esplén-
didamente realizaron los aires, la 
luz y la llanura castellana. 
Hotel Ansonia, agosto 1930. 
MARCIAL R O S E L L . 












-ra de este Convento, 
dé la mañana, misa 
r »da, mterpretándo-
um. 
agrada cátedra el 
r sagrado don Ma-
' lad y el día ante-
' irio, será a inten-









Segando día de 
• por la mañana, a 
«úsa de exposi-
y media, misa 
t a r ^ el mismo 
anterior. 
-Tercer día de 
Por la mañana i 
ñor. i 
iasseis.trisagio ' 
reserva solemne , 
las Santas R e l i J 
que nada original importaron a Egipto, creadores de una 
concepción universal tan sencilla corno grandiosa.' Esto 
va mucho más lejos que lo de Amenhotep. No obstante, 
cúrate del sobresalto ;oli Atmufré! Esta que refieres ne-
cesariamente ha de ser hoy en el país deQuent, doctrina 
•de imaginación 
—¿De imaginación dices? Te he explicado que no 
creen en la encarnación divina de los animales sa .'rados; 
¡pero aun no te he dicho hasta qué extremo han llevado 
las consecuencias. ¡Pásmate Nehera! \Oh lengua, ten va-
lor y que el ojo del sol no me lo tenga en cuenta! jNo ha-
rá siete días que un Apis ha sido degollado por esa 
••gente. 
El sacerdote de Amon se le quedó mirando como ate-
nazado por la duda de si el de Atmú estaría dormido o 
despierto. 
—¿Pero cómo es posible el suceso que me cuentas si 
desde Merire, desgraciadamente, no ha aparecido otro 
Apis en la tierra? 
—La benevolencia de los dioses sobre el Quent no ha 
sido a medias, ;oh Nehera! Ya tienes noticia de que el 
Bennú del templo de Abydos ha comenzado a dar seña-
les de una nueva animación y por si esto no era suficien-
te he aquí que Fath-Osirís se ha manifestado en un reba-
ño de estos malditos hebreos. 
Como Nehera no parecía conceder entero crédito a 
sus palabras, Atmufré continuó: 
—Una comisión del templo de Menfis ha llegado poco 
después de la proclamación de Tutanckamen a entrevis-, 
-tarse con sus colegas que habían acu dido a la ceremonia 
expresiones-que hemos convenido radica precisamente 
en esas enseñanzas. De sus ideas religiosas se cree partió 
en un principio la manía del loco Amenhotep, inQcionan-
do al Colegio de Amí más en contacto con los principa-
les del Jacob'el, los del Colegio de Men-ofer han hecho 
un estudio detenido de esa doctrina y con gran sigilo !a 
han propuesto a los demás grandes centros intelectuales 
para que, en vista de su corrupción, se ponga inmediata-
mente coto a su propaganda. Ellos creen en un solo Dios, 
sin espíritus intermedios, a no ser un mensajero llamado 
el Angel de Jehová. Ese Dios es como Amon, que está 
oculto, como Ptah, el primitivo creador, como Ra, el 
perpatuo conservador de la luz solar, como Atmú y Mon-
tó al mismo tiempo, y el resplandor de sí mismo ni más 
ni menos qun Tum y Maú. Reina en el cielo a modo de 
Seb, en la tierra como un Horos, siendo además Rey de 
la Vida Superior como Osiris. Es un ser .'monstruoso y 
formidable que asume todos los poderes del cielo, de la 
tierra y del gran reino de Occidente o del Amentés, que 
excluye en su celosa sed de poderío todas las interven-
ciones espirituales y capaz de anonadar el Universo con 
una sola palabra. En un principio, antes del Nun de ias 
aguas ya estaba él tal como hoy, y creó del caos sin hem-
bra. Esta es la deletreada enseñanza tras la cual caminó 
seguramente Amenhotep, transformándola. Ahora bien 
^como es posible dejar subsistir tales figuraciones ex-
puestas a que se reproduzcan las recientísimas luchas? 
¿Que lugar queda en este sistema para nuestros dioses? 
Además, no admiten templos. Dicen que el Universo es 
la única arquitectura digna de contenerlo; pues de pros-
P á g i n a 6 M A N A H A 
G A C E T I L L A S 
Una vez más volvemos a llamar 
la atención de la Alcaldía sobre 
ei deficiente servicio de limpieza 
que se realiza por la Andaquilla. 
Estamos seguros deque ouestro 
digno alcalde accidental, señor 
Monterde, atenderá este ruego, 
que es el de muchos vecinos. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Renda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
Desde ayer están de fiestas en 
el vecino pueblo de Gea de Aifcs 
Tracin y nos consta que la anima-
ción es grande. 
VENDO ESCOPETA moder-
na de caza. Razón, en est.i Admi-
nistración. 
Por infracción al reglam :nto d ^ 
ciiculacíón urbana e inteiiirbana 
ha sido denuncis^ > M j^ndio 
García Jcjf3, VÍPCÎ O de Peraleis. 
ALQUII .0 o VENDO fábrica 
de Pastas. Larretera de Cuenca 
Razón: San Francisco, 6. 
Mí ña ja, en segunda conveca-
tcna, celebrará sesión ordinaria 
la Ccrnsión municipal. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nuc-va de 8 cetros 70 Gen t i 
metros de largo por 30 centíme-
tre^ de í jeho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
u.io o des caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Ga izará a. 
i||MIII|!lll!IIIIIllipillM 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
HfiiiniiiHiiiiiiiiHiiiuiiijniitiHiiiiiiiiHiiiimiiinH» 
N o t a s e c l e s i á s t i c a s 
Relación de parroquias vacan-
tSo. 
• De término: con 2.500 pesetas, 
Montalbán, Santiago el Ú à f o i . 
De ascensos: con 2.000 pesetas; 
I Caminreal, Santa María iaMayor. 
Castelserás, La Natividad de 
Nuestra Señora. 
Codcñera, La Asunción de 
Nuestra Señora. 
Fortanete, La Purificación de 
Nuestra Señora. 
La Gint-brcsa, San Bartolomé. 
Munies^, La Asunción de Nues-
t ra Señora. 
( bón, La Asunción de Nuestra 
S ñora. 
Pe ñarroya de Tasta vins, Santa 
María la Mayor. 
Molincs, Santa María de las 
Nieves. 
osto 
T A L L E R 
- D E -
¡ R L A I t L I Í O S ! 
Compro sellos de 
correo autiguos, 
T E R U E L . 
^ a i a e r e r i a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
F I M O Tema 
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perar esta tendencia ¿qué supondrían las soberbias casas 
de Ptah en Menfis, de Ra tum en Amí, de Osiris en Aby-
dos, de Horos en Atbú, de Chnuna en An, de Bast en Pa-
bast y este grandioso de Amon sin segundo en toda la 
tierra? Pero aun no conformes con esto menosprecian a 
^váigunes de nuestros dioses, tales como a Thot, diciendo 
¿jf que Dios no necesita de ningún escriba que le recuerde 
porque todo está prescrito en El, ni de ayuda en ninguna 
lucha, pues con El no puede contender ser alguno. Dicen 
que Anubis, engendrado por Ra, es una equivocación^ 
porque El solo es la Justicia; qu* no hay talJChuinsu, dios 
lunar, porque tedos los astros sin excepción creados por 
Í El, se gobiernan por El, y ajsí de todos los dioses mayo-
; res de nuestros círculos' y de los cuarenta y, dos espíritus 
del Mundo Superior. De Isis,;Hator, Mut, Neit,.Bast, Ne-
clieb, de la di >sa de Buio, de Sefert y de todas nuestras 
«liosas dicen que Son nombres sin realidad, ni existencia 
^posible, pues no hi-y ningún principio femenino, siendo, 
?l tan sólo su di forn e individualidad germen único de 
todo, admiiieiido por excepción un poder distinto, el do 
Apep, la serpiente devoradora, mas supeditado.al mismo 
Jeho.vá, y lo más ratrafip es que, reeonocicridole poder^r^ 
malas inlereiones como-nosotros a Tifón, no le aplacan -
con sacrificios ni plegarias, antes;le maldicen y le des-: 
precian- : . - . - r ', : . . > 
Esta es, a grandes rasgos,, su'.teogoma, sosteniendo 
obscuras doctrinas al mismo tiempo sobre la vida futura 
no creyendo en la iníiuencia del buen estado de la rno-
mía. para diçft utar del murdo de Osiris; iñ da la existen-
cia del Ka, ni dei Ba, ni siquiera de la parte de espíritu 
PARA ELLAS 
U n a p e q u e ñ a c o s a , 
l l a m a d a a m o r 
Los señores acostumbrados a 
hablar constantemente «excathe-
dra», los dogmatizantes, de peña 
de c&sír o, en una palabra, todas 
esas personas habituadas a tomar 
la vida en serio, y lo que es mu-
cho peor, a hacérbela tomar a 
todo el mundo, mirarán con cier 
ta sonrisa desdeñosa y compasi-
va, como de hombres superiores, 
estos pobres renglones que ellos 
reputarán vanales, pueriles, in-
substanciales. Es más, espero que 
alguno de ellos, llegará a consi 
derarlos como producto de una 
mente perturbada por lecturas 
rom ác ticas o eróticas. 
Mas todos sus posibles comen-
tarios, me tienen sin cuidado, 
porque empiezo por ser de los que 
se ríen de ellos, de los que detes* 
tan esas «pesses» tan ridicula-
mente impertinentes, esa estudia-
da engoladura académica, que de 
un modo potente pone de mani 
fiesto su pedar^teiíá y orgullo 
ÚJ finito. 
Además, dtbo manifestar que 
estas lineas no son para ellos. Y 
que si tienen para rr. í una mirada 
lastimosa o compasiva, yo sé co 
rresponderlt s con una sarcàstica 
^jTajada^jco m o t ."i b u to de a d m i • 
ración a m magoífica^'y desacre-
ditada seriedad. 
Pér lo tanto, estamos en paz. ' 
Para vosotras, mu^rdi rs et) 
ciernes, nifíís que emptzais a 
d.jar de serlo, «adoljíscentes a 
quient s la vida se presenta llena 
de sugerencií s, producto de fenó-
menos que aun no conocéis, a 
vosotras, muchachas cuyos ojos 
se abren m?rf vilhdos arte el es-
pectáculo irscspechsdo del mun-
do, va dedicad esta ingérua 
narración, que un vieio os hace, 
un viejo por la edad sin dejar de 
haber sido niño todavía. Por eso 
es qu'Zá un viejo ingénuo. 
« — Sabéis que Mari-Cruz Lardi 
zábal está enferma? Mari^Cruz. sí. 
Pero es posible? Nn ja conocéis? 
Si es vuestra amiga! Una mucha-
cha de ejos grandes y mirones, 
candoroses, y guedejas rubísimas 
como chorres de oro. Siempre 
alegre y juguetona. ;Aun nó? Sí, 
ya la conocéis. 
Id a v rla. La pobrecita está 
pnferma según me ha dicho su 
mamá. Inapetente, ojerosa, des-
ganada, con su poquito de fiebre, 
tra^ preocupada a toda la familia. 
Ha estado a verla el médico. 
Un pebre stfior, muy bueno y 
muy viejecito que usa todavía 
«quevedos>. La ha auscultado, la 
ha interrogado; pulso, termóme-
tro... nada. No ha podido averi-
guar su mal. Los eíntomas de la 
en feimedad de Mari Crncilla, no 
aparecen recogidos en sus l i -
brotes de Medicina, no encuadran 
en ningún «caso» de los que pre-
sentan la Terapéutica. No ho sa-
bido aconsejar sino reposo y tó-
nicos. 
Yo que soy un antiguo amigo 
de la casa, y un «viejo amigo» de 
la nena, he obtenido autorización 
para pasar a verla. Y hemos 
charlado mucho rato. Mari-Cruz 
sin saberlo me ha descubierto su 
enfermedad. Ella no tiene n á d a -
me ha dicho—ni nada le duele. 
desasosiegos, cU,f_ 
ge» que debe fi,? l0c% 
« ^ • ó n su f0rn,a 
No quería 
8 rado ;„£ t , eb i W 
con frases e„trecorta;>g 
cho-sin que.er-. ' ^ lv 
aqueja. 
No he tenido 
•qué, tu 
mucho, para c o m p l e j a 
el vújo d e c t e r q ^ ^ . ^ 
nguarlo, ni son l£s 
son16 tida a 
adecuado remedio" 
dad no ha preccupadoV^ 






señora muy seria 
viejo quien 
y será otro irás joven 
biá de sanarla, aunque t]\H 
sabe. Yo si lo sé, porque 
-Para un viejo una niña siempre 
el pecho de cristal, 
y como lo sé, he llamado 
dre y se lo he dicho; 
- Señora. No tema por su 
Su mal no es grave. Es un 
su edad. 
Lectora bonita. oaDesyapuJaUionomía, sia0. 
que tiene Mari Cruz? Si lo y«or una auconoml 
adivinado te ruefm ™ i-
paríame1"0 
lQquese ha d 
aprobación de las 
Coastitucióa intei 
Lo el Estatuto d 
te lo 
ruego no lo 
Mas por si no lo sabes 
a decir, pero debes callarlo. J 
una corfidencia que te 
viejo ingénuo. 
Mari Crucita tiene, 
<Una pequeña cosa 
amor». 
JOSÉ L. JAVIERRE, 










galanes y p r ^ 
taluña 
Cataluña y el 
Acció Catalana 
Cataluña, cotn< 
particular, debe d 
taras Constitucior 
del Pode 
Rengan para nada 
De éste sólo del: 
tuto regulador de 
fiiitre Cataluña y e 
cLaNau>, órgat 
talana, publica UQ 
loche defendiend< 
te vista. 
El señor Bofill 
ublicitat», destac 
irjustificadas, inquietudes mor-
bosas, alegrias súbitas, crisis ner-
viosas pasajeras, vagos anhelos, 
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universal del Creadoi, ni que este espíritu, ni ninguno 
de los componentes pueda transmigrar a otros seres; oí 
que pueda encar darse ningún dios en cuerpo mortal. En 
lo posterior sqíameñtw admiten el reino de las sombras 
o de las alma donde éstas miran los súcesos de esta 
vida sin pod r intervenir hasta que en un tiempo, que 
no se marca, podrán ir a otro lugar de goce los que ha-
yan sido jusíos en ]a vida. Así desaparecerían con tales 
doctrinas las prácticas sabias y pacientes del Libro de 
los Muertos, las recomendaciones y ritos sacerdotales 
ante la momia, la influencia de los Uschebtis en los des-
tinos ulteriores, los conjuros del cherheb para abrir las 
puertas del Mundo Superior y enseñar a los puros las 
sagradas fuentes del Hapi. ¿Qué me dices de esto, 
Nehera? f ' 
El Sumo sacerdote de Amon que había empezado a 
escuchar al de Atmú con marcada displicencia fué gana-
do lentamente por la novedad del asunto, y a la interpe^ 
lación del colega hubo de contestar: 
—Dígotc, Atmufré, que es una singular y maravillosa 
relación la que me has hecho y desde luego inadecuada 
a una gente ruda dedicada al pastoreo por tierras bas-
tante ingratas. Paréceme más bien la elucubración de al-
gún viejo escriba sumido en la interpretación de los an-
tiguos signos y espiritado por una vida abstinente y con-
templativa a quien los ayunos han. producido alucina-
ciones, uua de las cuales quiere echar a volar para pro-
bar el poder de difusiói) de la novedad; eso, o que lo has 
iBofiauu tú, en tn obsesionado espíritu por las antiguas 
persecuciones. ¡Los schású—-añadió en tono deèpçcüvo— 
més, lirdante coE el anterior, Factoria de Can-
El fuego se pudo localizar? a es cada vez más 
extinguir después de incesaDiaa Rectoria de ̂  
trabajos realizados por lasaosana-
ridades y vecinos de lasmasáj Noquiefo. 
próximas. Rondad ^ 
En el primero se queman» Galana no lrá ^ 
cuarenta maderas, que precedeí oralmente con ïa í 
tes de una corta se hallaban ene hedo decir Que 
suelo y el ramaje cortado de)«lerite, ^ siento 
pinos, socarrándose tambiénreiii· 'ttigos, ca'' v'ez 
te pinos más. 0Pática 
En el segundo morre, o ceat î eQc,; 
del Estado, apenas el icĉ 5 ^en¡d 
causó daños. i 1 ^ 
Se supene que el incendiô  Planis 
ocasionado por una chispa ^ [ E l , 
de una carbonera qne cerca 
l o s montes tenía fancM 
Francisco Genavert Martínp 
57 años de edad, casado, vec 
de Roquetas. Dicho indiviaj1 
sido puesto a disposición deU 
Vi; 
gado. 
Detenc ión de un pi 
En Alcañiz, ha sid0 f 
por,a Guardia c i v i l - ^ ^ 
de Bienvenido 0«ed«s' J. ^ 
go Manuel Godínez La i e l l e ^ -
21 años de edad, ^ I t e r ^ b , 
tual reemplazo y cuP» ^ 
lajaradedondeesoa ;r 
Dicho individuo se ^ d 
clamado P ^ ei c o r o P ^ * 
Revisión de d.cha cap 
Dicen de Valderrobres quefii 
el monte «Pinar de Crespo», èperepancia de la 
propiedad particular, distante 
kilómetros deia m en clonada # Higa, y dice qu 
lia, se declaró un incendio, tí «eoas intenciones 
cual se Í xtendió también alnw Ro de todo el mua 
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A0 OÍ, _ L a Acción Ca-
^ T a o t r á d i c i e n d o a.gunos 
P1102' , os acerca de la reunión 
k 6 " de San Sebast.án, 
rePlll',ÍCan'a futura constitución 
í i e ^ ^ . e catiluña haya de 
a las Cortes Consti-
se<SOf?s española5-
íe Acción Citalana des-
fe constitucional catalana 
^ er únicamente obra de los 
^ Les y P r o m a n a por Ca-
f ̂ independientemente del 
^ e n t o de Madrid. 
0 que se ha de someter a la 
lacióade las Cortes no es la 
Sitaci6aintenor de Cataluña 
o el Estatuto de relaciones en-
J í catalufl. y el Poder central. 
^ Acció Catalana no quiere una 
^p^outonomía. sino que propugna 
lo ¿¡ or una autonomia federativa. 
Cataluña, como todo Estado 
articular, debe dejarse a las fu-
eras Constituciones, [sin que los 
(Srganosdel Poder central inter-
Veogan para nada en ello. 
De éste sólo debe salir el Esta-
tuto regulador de las relaciones 
e!)lre Cataluña y el Estado de Es-
baña/ 
La Nau>, órgano de Acció Ca -
alana, publica UQ editorial esta 
.oche defendiendo estos puntos 
láe vista. 
El señor Bofill Matas, en «La 
d Pablicitatí, destaca la profunda 
I ijscrepancia de la Acción Cata-
I Éft con los políticos actuales de 
a Lliga, y dice que, salvando las 
^ Jweaas intenciones del catalanis-
al raoii Pde todo el mundo y de todos 
poUücos, es un hecho que la 
kayectoria de Cambó y de la L l i -
t pescada vez más divergente de 
" trayectoria de Acción Cata-
No quiero.-if4,^e- ni tengo 
f orî d y décir que Acción 
emaiM Galana no irá.auaca más elec-
walmente con laXliga. 
Redecir que yo, personal-
dê  ̂ te, me siento, como oíros 
vez más distancia-
tes y creo que'-eSa . 
es decididamente j 





E n primero de octubre s é trasladará de ta P L A Z A . D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde insidiará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de e x p o s i c i ó ! de las acreditadas marcas 
F Í A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y e s íok de neumáticos . 
T e l é f o n o 2 2 - A -— T e r u e l 
DEL EXTRANJERO 
N A U F R A G I O D E U N 
Y A T E 















el jefe de escuadra de división, 
Henry Dougflas Kíng, miembro 
de la Cámara de los Comunes y 
exministro, a bordo del cual se 
encontraban unas diez personas, 
ha naufragado la noche última 
frente a las costas de Corno va-
lles. 
El comodoro Fang- había invi-
tado a algunos amigos a hacer un 
crucero por la Mancha, y hace 
quince días que se hicieron a la 
mar con tiempo tormentoso. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A los alcaldes de Blancas y 
Odón se les o r d e n a satisfa-
gan a don Joaquín Mateo H^r 
nández las cantidades que le co-
rresponde percibir desde que se 
acordó su jubilación como sefcre-
tario de estos Ayuntamientos por 
la Dirección gíneral d¿ A i ninis 
tinción, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifican les será iml 
puesta la multa de 25 pesetas, con 
la que quedan conminados. 
La «Gaceta> publica uoa Rea-
orden circular del Ministerio de 
la Gobernación organizindo un 
Se cree que al buscar refugio ícor)Curso entre Periodistas espa-
en la costa, las olas estrellaron al , ñoles con obÍeto de estimular e 
espíritu público y los ideales de 
cnltura, de bondad y de defensa 




yate contra las rocas 5̂  murieron 
todos sus ocupantes. 
El yate hundido se llamaba «Is-
lander», de veinte toneladas, y j El Director general de Seguri-
había sido alquilado para tres se- ¡dad participa h iber sido autoriza-
manas j da la proyección de las películas 
,¡ tituladas «Lis çorrioaes détfpa 
tío», «La cartilla infamante», Ger 
noveva de Brabante», «La can 
ción de la huérfana», «La torre de 
la ciudad del Neslt», «Héroes de la Legión», 
Vaticano: se, ha entregado a los «Los ojos de la momia», .Aguilas 
. , . . de acero», «La Virgen de la,Nie-
periodistas el siguiente comuni ' 
cado: 
I N F O R M A C I O N D E S -
M E N T I D A 
Roma. 2 2 . - É n 
ve», «La bailarina del antifaz», 
«Los caballeros de la rosa», «El 
«informadores fmtásticos ia--conde de Charoláis», «Lucrecia 
^ S E R R A N 
reconstrucción 
ñor Serráa, an- i 
lha declarado e l ' 
•"ÓQ D )rée, quien i 
Jcm al señjr Se- \ 
rasladóalas oQ.' 
? ñia de Coches 
1 Por objeto la! 
05 días en que 




' hó al Paiaci0 
;4 ?lc«r entrega,! 
- ^sumarioa la 
forman que el Santo Padre ha te-
nido que renunciar a los viajes 
que tenía proyectados, incluso al 
de Castel Gandolfo. 
Los que tales dicen olvidan que 
estos proyectos de viaje fueron 
desmentidos en cada caso con-
forme eran anunciados. 
El Santo Padre no había hecho 
ningún proyecto de los anuncia-
dos. 
En cuanto a Castel Gandolfo, 
cuyos trabajos de reforma no es-
tán terminados, nadie puede ase • 
gurar que el Santo Padre no va-
ya allá en cualquier momento, 
con obieto de inspeccionar las 
obras, por las que se interesa per-
sonalmente. 
Además los informadores fan -
tástieps en cuestión se contradi-
cen porque anuncian al mismo 
tiempo que el Papa recibe diaria-
mente a centenares de visitantes 
y que recorre el Vaticano, y no 
se concibe que quien es capaz de 
semejante esfuerzo no lo fuera de 
hacer en viaje de 40 minutoa en 
automóvil a Castel Garidolf0.> 
de Borgia», «El enemigo mortal», 
«El caballero de piedra», «En las 
selvas del Brasil», «El tesoro de 
un rey», «El peor de los chicos», 
«Ensueño», «Las trabajadoras del 
mar», «Los chicos de la Escuela» 
y «La leona», propiedad de la Ca-
sa Júpiter Fi lm. 
Por Real orden del Ministerio 
de Economía se dispone que por 
los gobernadores civiles se adop-
ten las medidas necesarias para 
obligar a los Ayuntamiento de los 
deberes relativos a la Policía de 
subsistencia. 
El señor gobernador civil don 
José García Guerrero dirigió un 
telegrama aralcalde de Ojos Ne-
gros agradeciendo en su nombre 
(y en el de sus acompañ intes) el 
recibimiento entusiasta y las aten-
ciones que el mencionado vecin-
dario le dispensó en su última vi -
sita. 
Anoche ssUó para Barcelona el 
delegado de Hacienda don Fran-
cisco ár Asís Delgado. 
-~ Regresó de Madrid el magís 
trado don José Valcárcel y Chico 
djGu-ítnán. 
— Llegó de Galve el secretario 
de esta Diputación don Manuel 
Molina. 
— De viaje de negocios h i regre-
sado don Luis Au!é3. 
— Saludamos a l secretario de 
Manzanera don Aurelio Roqueta. 
H A C I E N D A 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas se autori-
za el traslado de la pensión de 
450 pesetas que cobra por la De-
legación de Hacienda de Guada-
lajara el alférez retirado don Ale-
jandro Prieto Ramos, para que de 
hoy en adelante la perciba por la 
de Teruel. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Isabel Dolores 
Coronil Yuste, hija de Francisco 
y de Carmen. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ha cumplimentado al señor go-
bernador militar el teniente de 
Ingenieros don Tomás Asensio 
Andrés, el cual viene en uso de 
permiso de verano. 
— A Villafranca del Campo re-
gresó el profesor veterinario de 
dicha localidad don Luis Justo 
Morana. 
— Hállase mejor de la indisposi-
ción que sufre la esposa de don 
Alfonso Pérez, nacida Agustina 
Vela. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
— En el ráoido de anoche salió 
pira Valencia el propietario don 
Máximo La rio. 
— H t regresado a Villel , donde 
veranea, el profesor auxiliar del 
Instituto del Cardenal Cisneros 
de Madrid, don Juan Alegre. , 
— Nuestro querido amigo y co-
laborador el inspirado maestro 
don Angel Mingóte, ha regresado 
de Madrid muy mejorado después 
de la feliz intervención médica a 
que fué sometido. 
Nos alegramos, y celebraremos 
su total restablecimiento. 
— Ha regresado de Brónchales, 
con su familia, la distinguida se-
ñora doña Pilar Sabino de Co 
loma. 
—• A Barcelona marchódon E n i -
liano Alpuente, del comercio. 
— Llegó de Barcelona, con su fa-
milia, el profesor de la EscuelFde 
Comercio de aquella ciudad don j 
Manuel Mallén. 
— Para pasar el día de mañana * 
en compañía de su padre don Fe- \ 
Upe Maícas, que celebra su santo, 1 
llegó de Sardón doña Petra Mai-
cas en unión de su monísimo hijo I 
Rafaelito. j 
~ Hoy se encuentra bastante me- j 
jor la señora doña Asunción So- | 
rolla, lo que celebramos. 
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Capital, un met 2*00?pe8eut 
^pafla, un trir&eatr© s. . . l/*B»- » 
fiíasranjjro, r.n año . . . . . . *2W) > 
Víctor Pruned.. 
Teléfono 79 
Página 8 Teruel, viernes 22 de agosto de 1930 
D E S P E D I D A 
Mis queridos amigos: 
Antes de que os deis cuenta *e 
que me he marchado, aunque pa-
ra pocos días, podréis leer esta 
carta si es que se publica, que es-
pero que si, pues he suplicado en 
otra aparte que no sea tenido en 
cuenta ni su fondo ni menos su 
exposición literaria, sino su obje-
to. Como no puedo escribiros en 
particular a cada uno, es por lo 
que he maltrazado ésta, colectiva, 
que, como digo, espero lleguéis a 
5eer. 
Hice mi vújc , quiuó k josturn-
bra casi todo el mundo a h leer-
los: sin novedad. El camiao, a 
pesar de la poca dist - da; se me 
hizo larguís .no. Si u en iba a su 
acostumbr^dc p^ ô de tortuga, y 
sin meterse dibujos de pasar 
per los agujeros ^ue horadan las 
monts ñas, lo que, por !o visto, es 
muy entretenido. Tampoco le dió 
por subirse al monte, y luego ba-
jar al llano, y volver a subir y 
luego vuelta a bajar. No, tampo-
co. Ordinario hasta más no po-
der. Primero, una cuesta; des-
f̂ ^^ummmummmmmmmmmmmfsmmmmmmmmnmmmmmmmmumt̂  
|f* Fuentes Minero-Medicinales | 
« E L P A R A I S O S , A . ^ 
C O N V O C A T O R I A 
Por Ja presente se convoca, a junta general extraordina-
ria para el día 31 del actual a las once en el domicilio 
social Tomás María Arifio, 130. 
En caso de no reunirse suficiente número de acciones pa-
ra poderse celebrar sesión, sirva ésta de segunda convo-
catoria para celebrarla des horas después con el número 
de acciones representadas en el acto. 
Mar zanera a 20 de agosto de 1930. 
EL PRESIDENTE. 
— ¡Caramba! ¡Qué cosa más ra-
ra en un baile., i Pero en fin, 
ladelantiel 
Aun me hallaba sondormido 
cuando ha entrado mi patrona 
con el desayuno a las ocho. Y sin 
conocerla al principio, incorpo-
rándome un poco, le he dicho: 
^No olvide, señorita, que me tie-
ne concedido el primer vals». 
Casi en el mismo instante, sin 
El servicio en filas 
reducido a un año 
pués, unas acacia^ en los terra 
pUnes, los postes del telégrafo,; acíibai de hablar, he desp )rtadc. 
les Liles ce los postes del telégra-1 Y hora ffiás taf de me di 
En nuestro numero del martes 
anticípames a nuestros lectores 
la noticia de que la permanencia 
en filas se reduciría a un año, se-
gún lo acordado en el Consejo de 
ministros de aquel día. 
La «Gaceta> de ayer, jueves, 
publica el interesante Real decre-
to en el cual se dispone la forma 
^ri^ía como de costumbre, pero de • en qUe ha de realizarse el reem-
De cuando en cuanao unos ^ * ' a que habitual mente lo J piazo anual para el Ejército y la 
chitos que salen de entre las acá-1 ^ mi trabajo CQÚm, Intantei ía de Marina, 
cias üe los terraplenes para de- i ^ > 
cirnos adiós, los que después cru- • ^ L A T 0 R R R 
Teruel-ValdelarroscaTeruel. 
zan la vía. \ E \ día que V'eve el ! 
tren cuatro o seis horas i .: retra- j 
so van a tener que ésper senta- [ 
des). Por fin divisan as la torre! 
de mi pueblo. A l poco raco pas^- \ 
mos sobre un puente y después 
por debajo de o ti o; la locomotora 
ve que se acerca la estación y 
detiene la marcha...; hasta que 
por fin, se para. j 
Hehalbdoa mi pueblo desco-
nocido. Las calles me par tan 
más anchas y las casas más bajas. 
Éí¿ llovido y hpy algo de barro; 
D E P O R T E S 
pero ¡qué le vamos a hacerl: hpy ¡ 3' los ha castigado imponiéndoles 
que corformarse. ¡Ahí También j ^ e m á s tres meses de inhabilíta-
me he encontrado con un amigo ;C10^ 
mío que està en Buenos Aires! Ventolrá y Padrón se encuen-
^ r ÍO «^c tran tan descontent is con la ac-hace seis cños. ^ i T * *.A 
tuación de dicha Junta que están 
decididos a no firmar si no se les 
El servicio militar, según de-
termina en su parte dispositiva, 
durará, a partir del ingreso en 
Caja, diez y ocho ¿ños, distribuí 
I dos en las siguientes situaciones: 
i recluta, èn Caía (plazo variable); 
\ servicio en filas (doce meses); 
F U T B O L ; disponibilidad de servicio activo 
Zamora se fué del Español y en (cinco años); primera reservas 
este equipo reina un revuelo que (seis i ños)] stgunda reserva (el 
putde costar bastante caro a su resto de los diez y ocho años). El 
prestigio. í Gobierno prdrá ampliar hasta 
La Jnnta ha impuesto multas a' diez y ocho meses la duración del 
Bosch y Tena I I , por negarse a| servicio en filas en el Norte de 
actuar en ios partidos veraniegos Africa y territorio del Sahara. 
Los del cupo de filas deberán 
di 
sando a disponibilidad en fin de 
octubre de cada f fio y la segunda 
en fin de enero. 
Se continuarán admitiendo vo-
luntarios como actualmente, si 
bien por un plazo mínimo de dos 
años, y quedarán e xentos del ser-
v i d o de Africa si cuando ingre-
sen en Caja llevan seis meses de 
servicio en filas. 
Cos individuos que mediante el 
pago de la cuota fijsda y la acre» 
ditación de los conocimientos de 
la instrucción prelimitar, tienen 
derecho a la reducción del tiem-
po de servicio en filas, cumplirán 
los seis meses filados, sin inte-
rrupción, incorporándose a los 
Cuerpos con la segunda fracción 
del continente anual, o sea en fe-
brero. No entrarán en el sorteo 
general y podrán elegir Cuerpo o 
unidad en que prestar sus servi-
cios. 
Los mezos de servicio ordina-
rio que a su incorporación al 
Cuerpo a que hayan sido destina-
dos acrediten, mediante examen, 
poseer una instrución premilitar 
limitada o gimnasia y tiro con fu-
sil o mosquetón, y presenten di-
ploma de tirador de segunda ex 
pedido por la Sociedad «Tiro Na-
cional de España> o certificado de 
haber pertenecido tres años a los 
«Exploradores de España^ per-
manecerán en filias únicamente 
ocho meses, que servirán sin in-
terrupción alguna, quedando obli-
gados, si así se dispone, a concu- Se arnenda- Secano y re^ 
rr ir a las Escuelas prácticas de su Casa con Sueros , establo 
unidad, aun cuando en la época !dras» tenadas, horno para cá| 
en que se realicen estuvieran ya ¡ mo, pajar, era. Para tratar, 
P i l a r 1 
Lista de donantes y Cant 
des depositadas en u 
fereixes puntos de s i^ 
ción hasta el día 2t 
agosto de 1930. 
Suma anterior. . t\Q& 
Niñas de D. Miguel Al-
varez. . . . . . 
D.!l Andréa Cristób 
hija 
D.a Modesta Vicente . 
D. Nico^á; Monterde 
señora 
D.a Miguela Blesa. . 
D. Victoriano Andrés. 
D. Ignacio Alamán. . 
Señoritas Esmeralda 
Angeles Villanueva. 
D.a F. E. M.. . . . 
D.a Isabel Blasco.. . 
D. Blas Alcaine. . . 
líii 




En los tranqi 
s corriente 
viven y • 
inocentes truch 
Situada a 2 kilómetros de Tere 
Carretera de Zaragoza, 
licenciados. 
La oficialidad y las clases de 
los Guadarrama, Cuesta de 
Hoy es el segundo dia de fies-
tas. Nunca me he divertido tanto. 
Todo son voces de alegria. Las 
lentes va a misa endemingadas. 
En todas partes nos invitan. Hay 
muchas chicas, y gritan, gritan 
mucho. Están todas tan conten-
tas cerno si tuvieran un novio 
cada una. iTodo es ruidol La tra-
estar incorporados a sus Cuerpos 
respectivos en primero dé no-
viembre la primera mitad de los 
que hayan deservir en Africa, y 
el primer tercio de los destinados 
a la Península e islas ayacentes, 
y en pnmero de ftbi í r c siguien-mejora su situación. 
Parece ser que Ventolrá tiene . la segunda m: .id de los pri-
aceptsdas en principio las ofertas mercs Y los do últimos tercios 
de los argentinos y, en caso de no de los SfgUDdos-
arreglarse con los españolistas,' La fracdón de3 c«Po á f i l a s 
marchará a Buenos Aires. que ha de incorporarle en no-viembre recibirá la instrucción 
del recluta, pelotón y sección du-
De su excursión por Checoeslo- \ rante este mes,.y los de diciem-
ca, los cohetes, las voces... ¡Oh! j -yaquia ha regresado el Club De-! bre y enero» siendo al final de es-
Yo me canso; voy a tener quí 
marcharme a dormir como hice 
ayer. 
¿Se puede pasar?.., 
portivo Europa. • te último dado de atta para el ser-
En el Extranjero jugó catorce, 
partidos, de los que ha ganado 
ocho, empatado cuatro y perdido 
dos. 
mmut9mmmmummmmmmmu 
M A N U E L BENEITEZ 
1 - CAMISERÍA FINA -EQUIPOS PARA NOVLAS 
I1UU81 
«•«•««roa··t mmmmummmmmmu••••••••••i 
vicio; a la que ha de hacerlo en 
febrero se le prodigará igaal ins-
trucción en febrero, marzo y 
abril, y dado de alta en este últi-
mo para el servicio. De mayo a 
septiembre se dedicarán a la ins-
trucción de los cuadros y de las 
pequeñas unidades, y en septiem-
bre y octubre verificarán las es-
cuelas prácticas y asistirán a las 
man iobr-as que organicen. 1 • 
J a primera fracción del contin- j S 
gente anaal será licenciada pa- •„ 
complemento se reclutarán entre! 
los mozos alistados y declarados 
soldados que lo pretendan, sean 
del servicio ordinario o del redu 
cido, y también entre los volun-
tarios, debiendo todos ellos acre-
ditar que han cursado, por lo me-1 
nos la mitad de la carrera o que 
poseen el tíulo de bachiller, y su-
frir con éxito un examen previo, 
superado el cual serán nombrados 
alumnos para oficiales de comple-
mento. 
En cada Cuerpo y regida por 
un oficial funcionará una Acade-; 
mia para oficiales y clases de 
complemento, en la que cursarán 
el plan de estudios y prácticas 
que se detei minarán oportuna-1 
mente, y quedarán sometidos a 
un régimen docente los que, co-í 
mo antes se dice, hayan sido nom- i 
brados alumnos para oficiales de 
complemento. 
El curso para los de servicio 
reducido comenzará en el mo* 
mento que se incorporan a filas, 
y para los de servicio ordinario y 
voluntarios después de tres me-
ses de permanencia en filas. 
Se amplía hasta el 25 de sep-
1 Cera. En la ciudad, Amantes, 
T e m p era ta 
Datos recogidos en la Esfaciíc 
teorológica de esta capital; 
Máxima de ayer, 30*6 grados. 
Mínima de hoy, 12. 
Viento reinanfe, E. 
Presión atmosférica, 6881. 
Recorrido del vieno, 89 
S e alquíí 
e l local que ocupa 
rage «Patria» enla^ 
del Seminario. 
Para tratar 
, 39, P fimaníes 
barbos, -plácidí 
jibertad sm ig 
las ondas crista 
el alimento co 
descuidos y nat 
sectos, o bien ej 
tentadoras que 
pitándose en 
muerte. La feli 
quilinos acuátic 
todos quisiéram 
pez en el agua.» 
Pero hay otr 
vivir ni reprodu 
te dentro del < 
son impulsados 
nes de los ríos 
misteriosa. El : 
aguas ¡coastituy 
misterio de sus 
y de pie o en cu 
ta fija en el cauc 
íiora mirando al 
para ellos es su{ 
matices de una 1 
los destellos de 
tor,jjuizásji_ 
Hete de'mil pese 
nn pedazo de co 
res son los pesa 
Se dicefque H 
la degollación ( 
Ocluyó en las li: 
aas a estos pese 
Alegres en su se 
como los sencill 
zos de sus vestí 
zas. achicharrad 
^os porlosvie 




Por los man 
en la tierr 
"ces con 1; 
C0%e otros bus 
f'las ensartan 
esPerar soñan 
^ caña larga v 
toda vi 
1)1 Pican, 
I O S E M A E S 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
son i 
esperan ser 
qemplar, v i 
mdo s\x victi 
"¿s: s\ se les t 
-«tógoràa, come 
tft, cuentan em 
^alos amigos 5 
Coacto que tei 
.ttejan siempre, 
ú e ^ r e JnZos del ̂ ^ ^ ^ ^ i a «pa-. 
Pozo., 
H a l ó s e 
acógese a los b e n ^ 
ducción del servicio e 
W A Y O R , 20. 
re 
Leí 
Pesí 
«laye 
